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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 Currently it remains a challenge to make visible inequalities between men and woman and 
eradicate to achieve an egalitarian society free of violence against women, even more so if we talk 
about older people, this social group, often forgotten. Therefore, this research outline a gendered 
approach to social exclusion of the elderly, particularly women, where converge various structural 
difficulties, that make them even more disadvantaged social group.  
 The objective is to analyze the "Specific Routes of entry to social exclusion of women", 
particularly an older woman in the Nursing home "San Isidro" of Lumbier. This research is based on 
the DAPHNE III project (2015) "From the street to Home: investigating how reduce the risk of 
violence against women" and in the TFM entitled "Feminisation of poverty in old age" and 
performed in the course 2014-2015 in UPNA.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Social exclusion; violence against women; sexual division of labor; gender identities; patriarchal 
family model.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
               Actualmente, sigue siendo un reto visibilizar las desigualdades entre hombres y mujeres y 
erradicarlas para conseguir una sociedad igualitaria y libre de violencia contra éstas, más todavía si 
hablamos de personas mayores, ese grupo social muchas veces olvidado. Lo que plantea este 
trabajo es una aproximación con perspectiva de género a la Exclusión social en las personas 
mayores, específicamente en las mujeres, en las que confluyen diversas dificultades estructurales 
que hacen de éstas un grupo social todavía más desfavorecido.  
 El objetivo es analizar las "Rutas específicas de entrada a la Exclusión social en mujeres", 
concretamente en una mujer mayor de la Residencia para Mayores "San Isidro" de Lumbier, y está 
basada en el proyecto DAPHNE III (2015) "De la calle al Hogar: investigando cómo reducir el riesgo 
de violencia contra las mujeres" y en el TFM titulado “La feminización de la pobreza en la tercera 
edad” y desarrollado durante el curso 2014-2015 en la UPNA.   
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Exclusión social; violencia contra las mujeres; división sexual del trabajo; identidades de 
género; modelo familiar patriarcal 
 
